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ABSTRAK 
 
 Kebutuhan akan komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting 
bagi setiap kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Untuk mendukung mobilitas 
manusia saat ini yang tinggi maka diperlukan sarana telekomunikasi yang 
mendukung aktivitas bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut didukung 
dengan keinginan masyarakat untuk memiliki alat telekomunikasi yang memadai 
dan mendukung dalam segala lini. Strategi yang dapat dilakukan berupa gaya 
hidup, brand image , dan word of mouth sehingga dapat mendorong menigkatnya 
keputusan pembelian OPPO Smartphone. 
 Tipe penelitian yang digunakan adalah explanatory research. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan metode non-probability sampling, sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa/i Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang menggunakan dan pernah 
menggunakan OPPO Smartphone. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 
responden. Pengumpulan menggunakan bantuan program SPSS, dimana 
sebelumnya menggunakan uji validitas, uji realibilitas, tabulasi silang, koefisien 
korelasi, koefisien determinasi, analisis regresi sederhana dan berganda, uji 
signifikansi (uji t dan uji F). Skala pengukuran menggunakan skala Likert. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependennya. Hal ini 
ditunjukkan dengan hasil uji koefisien korelasi berganda sebesar 0,780. Secara 
signifikan, variabel gaya hidup, brand image, dan word of mouth berpengaruh 
positif ditunjukkan dengan nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu sebesar 
49,77 > 2,70. 
 Saran yang dapat diberikan yaitu OPPO Smartphone sebaiknya dapat terus 
memberikan kualitas atau mutu yang lebih baik ke depannya, meningkatkan daya 
tarik konsumen dalam menggunakan OPPO Smartphone, dan meningkatkan kesan 
bahwa OPPO Smartphone layak untuk digunakan. 
 
Kata Kunci: Gaya Hidup, Brand Image, Word of Mouth, Keputusan Pembelian, 








The Influence of Lifestyle, Brand Image, and Word of Mouth Against 
Purchase Decision of OPPO Smartphone  
(Case study on Collage Student S-1 Faculty of Social and Politic Sciences 





 The need for communication is a very important thing for every 
community without exception. To support high human mobility at present, 
telecommunication facilities are needed that support the activities of working in 
daily life. This is supported by the desire of the community to have adequate and 
supportive telecommunications equipment in all lines. Strategies that can be 
carried out in the form of lifestyle, brand image, and word of mouth so as to 
encourage increased decision to purchase OPPO Smartphones. 
 The type of research used is explanatory research. The sampling technique 
uses non-probability sampling method, the sample used in this study are students 
of the Faculty of Social and Political Sciences of Diponegoro University who use 
and have used OPPO Smartphone. Respondents in this study amounted to 100 
respondents. The collection uses SPSS program assistance, which previously used 
validity test, reliability test, cross tabulation, correlation coefficient, determination 
coefficient, simple and multiple regression analysis, significance test (t test and F 
test). Measurement scale using Likert scale. 
 The results showed that all variables in this study had a positive and 
significant influence on the dependent variable. This is indicated by the results of 
the multiple correlation coefficient test of 0.780. Significantly, lifestyle variables, 
brand image, and word of mouth have a positive effect indicated by the calculated 
F value greater than F table that is equal to 49.77> 2.70. 
 The advice that can be given is that OPPO Smartphones should be able to 
continue to provide better quality or quality in the future, increasing the 
attractiveness of consumers in using OPPO Smartphones, and increasing the 
impression that OPPO Smartphones are suitable for use. 
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